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LIRE EN CLUB
Courrierdumatin.Commetoujours, clérisoirc dc 100 f .
Ia paperasse déborde. Pub de la soci(:té LJnc rcvue mensuelle de soixante-
de consommateurs qui veut quc je (luatrc[)rlgt-stoutcncouleur,desdizaines
consomme sa revue pour appter-rc1r't: à dt: tr«rr'tveaux livres proposés au prix
consommer mieux. Pub du théâtrc I:(:- c«rtttatrt,dansunercliurecartonnée,plus,
deral qui justifie ses subsides cn nt'ctt- tlt:pr-tis tlcux ans, une tapée de disques
voyant à longueur de saison sa p ros(: sLr r ( ()rn l)acLs ct dc cassettes sonores et vidéo,
papier très chic. Pub de la banquc I;a. rrn r:itrrluième iivre gratuit aPIif.'AlEIIe
mille-Patrie qui m'assure dc l'evant:lg,' ;tr'llt:lts, tlcs pin's et d..ç,11:iâ[èàdas
inoui que j'aurais a m'affilici:iâ sa crrrrc ,,r,l,,arrsiiii'on,achatdénâs*teunecerta
Euro Visa PIus. Bon Dieü::ilc llon l)it'tr, s()nrûl(r, d'autres,,<Hdëàux si je pamai
dire que tout ce 6sâu,., papicr (ilrril 5i trrrrrouvclaffib6iiiqu'e[es'appelleGrx
tranquille à l'état ds:,:,bitris brut. rlltts lrr l.ivlt' clrr 1p'16i5.,iôu Beigique la
forêt amazonienne. ':,LrÏais jkrubliais lrr lorrnrrlc üC,11â vente de liv cor-
cerise dans le puddin§:;tet le sujt:t tlt' le rt:.sPortd§n[cestauj i bien rodée,
pub: il y a aussi la revue rnênsr,rtllc dtr Quid, tllc nti tnàrche pas troP mal puis-
Grand Livre du Mois. (lr.ls, crr l:rirncc, le nombre d'adhérents
l-a carte-réponse qui y (:st joirttc nrc thr ( i.l-.M. â tfiP-lé çntre 1977 et 1989,
1e rappelle, cela fait plus de cittq arts (lr-\Ê (ltr'('rt l()92, U '/u dè§iBelges, 9 % des
jesuisabonnéàcetteprolixcpublicatiotr. l'titttçitis t't2iïo dt:s Süisses (!) etaient
Plus de cinq ans que je renvoir: lil rurte allilit:s ii r.rrt clttl>, ct qu'en 1987, plus de
touslesmois,leplussouvcntcncbchatrt 20'X, tltr c:hi[[ic tl'nffÀire de l'é<]ition
d'une croix la case «jc nr: d(:strf,'ricn strr rt:vt:r'rril artx livrt:§ {t<-:1rt:tés par corrc-s-
Istç,] cëtiëtetrr:e», Mais l.()uL dt nti:ntt',:i pt,tttl:tttt:t: ott vi:l .lts clu[>.s
lai longue, ma bibliôthpqur s'cst pârcr VoilàdesiiClïi[[rcs qui forcent le res-
d'ilnq,,,bo-.nne v:ingtâihe dbuViuges, gri[,1.,.,,.,.,.,,,,,,,pect': Iti voltlt:z-vous queltiucs autrcs,
fesdulogoG.L.M.Qu'est-ccquim'apris parmi les nombreux que nous révèle le
de me fourrer dans ce piège, moi précieux Quid? Saiez-vous par exem-
I'amoureux des librairies ?Je le sais trop ple que France Loisirs, dont Belgique
bien: j'ai jadis été séduit par I'o[[re Loisirs est la filiale belge, a été fondé en
ailéchante qui m'était faite d'inaugurer 1970 et aPPartient moitié-moitié aux
mon affiliation par I'acquisition de trois Presses de ia Cite et au groupe
beauxlivresdemonchoixpourlasomme Bertelsman, leader du marché du livre
par corespondance dans presque tous
les pays d'Europe ? Qu'en 19E9, France
Loisirs a vendu 27 miilions de livres,
plus de 3 millions de disques et 750 000
jeux ? Avec ses 650 000 adhérents et ses
quelque 4 millions de livres vendus par
année, le Grand Livre du Mois vient loin
derrière, rnais n'ett est pas moins devenu
très vite (sa création ne remonte qu'à
1984) le second géant de la vente par
correspondance. Sa
force par rapport à
son concurrent rè-
side dans le fait qu'à
côté des vaieurs sû-
res (æuvres complè-
tes de Balzac, Zola,
Proust et cotNorts),
ii propose également
à ses membres de
nombreux ouvrages
qui sortent âu melne
















bien, les libraires. Ceux-ci reprochent
au G.l-.M. et à ses semblables de con-
currencer une profession deja plus que
fragilisée en appiiquant au marché du
livre des techniques commerciales con-
venant davantage à ia vente des êavon-
nettes. Ils n'ont pas tort, ér,idemment. I1
suffit de feuilleter n'importe quelie re-
vue den'importe quel club pourserendre
compte que l'objectif premier de ces
organrsmes est
moins de promou-
voir la li ttératr,ue que
de vendre 1e plus
possible de iivres
conçus pour la dif-





Cela dit, on sera
étonné d'apprendre
que les meiiieures
ventes 1989 et 90
de France et Belgi-
que Loisirs étaient,
Ne croyez pas que le succès des clubs
chagrine 1es éditeurs. 11s sont ies premiers
à se précipitersurles contrats iuteux que
ceux-ci leur proposent, conscients qu'ils
sont de f importante publicité que
constitue pour leurs livres une intégra-
tion dans un cataiogue de vente par
correspondance. Les véntables üctimes
des clubs sont plutôt, vous le devinez
à côté du l-arousse
encyclopedique en 22 volumes
(20 500 000 exemplaires) et de I-a cui-
sine f rançaise de M.-C. Bisson(1760 000), f4 comëdie humaine de
Balzac en 28 voiumes (2 300 000), i?
ruyaume du Nord de Bemard Ciavel en 6
volumes (600 000) et La nuit sanée de
Tahar BenJelloun (490 000).
Et puis, il est peut-être trop commode
de dénoncer les visées mercantiles des
ciubs. Les lecteurs n'ont-ils pas raison de
chercher à acheterleurs livres au meilleur
prix? A vrai dire, I'argument du prix
concurrentiel ne résiste guère à 1'analyse.
Un rapide caicul suffit en effet à constater
que le gain résultant du cinquième livre
gratuit est en partie estompé par la perte
resultant des frais d'envoi (actuellement,
au moins 85 F par colis) et n'esr pas plus
important, finalement, que la ristoume
de fidelite accordée par la plupart des
libraires. D'autant que, quelque diversi-
fié que soit le catalogue des clubs, il
n'égale jamais la liberté infinie qu'offre la
librairie. Répétons-le, les clubs ne van-
tent et ne vendent que des livres conçus
pour la diffusion de masse. À moins
qu'ils n'aient obtenu un prix important,
jamais on ne trouvera chez eux de pre-
mier roman ni d'ouvrage difficile, et
certains auteurs et éditeurs (Minuit,
P.O.L., Bourgois, Corti, etc.) n'y ont
quasiment jamais droit de cité.
Ces reproches, diront d'aucuns, va-
lent seulement pour les lecteurs les plus
exigeants, et ils n'ôtent rien au charme
que l'on trouve à acheter des livres dans
un fauteuil: choisir en feuilletant les
pages d'un catalogue est tout de même
plus relax que d'aller arpenter les étals
d'un iibraire. C'est vrai;mais il faut aussi
constater que, vu I'appareil promotionnel
dont il s'accompagne, ce système tend à
faire acheter des livres qu'on n'achèterait
pas normalement -exemple type: les
bouquins pomos ou ésotéro-gogos qu'on
hésite à manipuler dans un lieu public.
En outre, le choix par catalogue est
toujours plus incertain et plus risqué,
car il ne perrnet pas de feuilleter le livre
avant de I'acquérir.
Mais les clubs ne presentent-ils pas
du moirs I'agrément de proposer les
livres de la rentrée littéraire dans une
reliure cartonnée plus solide et attrayante
que l'édition originale? Sur ce point
encore, il faut déchanter, car si les liwes
en éditions clubs sont solides, ils sont
aussi souvent beaucoup plus laids. Ainsi,
au G.L.M., Ies couvertures blanches de
Gallimard deviennent d'horribles ja-
quettes noirâtres, et le gros rectangle
noir qui pare la tranche de tous les liwes
est dépourvu de la plus élémentaire
élégance.
En conclurai-je que les clubs ne
méritent rien d'auue quel'opprobre etle
mépris? Certes non. Plus les moyens
d'accès au livre sont diversifiés, mieux
c'est. Et si les clubs sont un incitant à la
Iecture pour nombre de personnes qui
ont de la peine à franchir le seuil d'une
librairie, tant mieux. Simplement, on
n'empêchera pas le naif que je suis de
trouver un continuel sujet d'étonnement
dans la pratique qui consiste à pro-
mouvoir le livre à I'aide de procédes
totalement opposés aux valeurs qu'il est
censé véhiculer.
Alors, desolé, Messieurs du G.L.M.,
une fois de plts, je ne dtsire nan sur cette
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